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- 1 Para la disposición del volumen en La estructura es mixta, con pilares 
el solar se atendió primordialmente a de hierro y jácenas y riostras de hor- 
la conveniencia de dar la mejor orien- migdn armado. Los forjados son ce- 
tación a las zonas de estar. En este rámicos y los cerramientos de piezas 
caso la mejor orientación va además moldeadas a base de roca silicea, cal 
ligada a una magnífica vista panorá- grasay polvode aluminio, con cámara 
mica de la ciudad y especialmente del de aire y fibra de vidrio en determina- 
Monasterio de Pedralbes que queda das zonas. El edificio queda cubierto 
reproducido en una de las fotos. por dos vertientes de mortero asfáltico 
El desnivel del terreno permite el sobre machihembrado, apoyado a su 
desarrollo del jardín en alturas distin- vez en tabiquillos. 
tas y por otra parte una salida directa La carpintería es toda de madera. 
de las habitaciones de los ninos a un Puertas aplacadas de «Ayalo», trata- - 
jardín destinado a ellos. das con aceite de linaza. Los pavi- 
La vivienda se ha construido sobre mentos son de mosaico hidráulico en 
pilares para que, al elevarla, no que- servicios; moqueta en el dormitorio 
dara excesivamente baja respecto a principal y vestidor y de Parkelita en 
las construcciones vecinas y conse- el resto. 
guir que toda la superficie del terreno, El hormigón se ha dejado salido de 
no muy grande, pudiera dedicarse a cofre. Los muros exteriores se han es- 
jardín. tucado en color siena tostado. 
l. Detalle de la facha- 
da O. En el primer t8r- 
mino bello ejemplar de 
olivo existente en la pro- 
piedad. - 2. Vista del 
porchecon el banco que 
se apoya en el muro que 
cierra el patio central. 
Al  fondo, muro en el 
que se apoya la escale- 
ra. - 3. Conjunto de la 
vivienda desde la zona 
Sur del jardin. 
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1. Anguio E.-O. de la fachada. 
1 N6tese las barandillas, vigas y , -  
alero de hormio6n aparente. - 
2. Escalera de acceso al porche. 
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l. Un dormitorio para niños. Nótese 
la mesita de trabajo. - 2. Una vista 
I I 
del patio interior desde la planta 
alta. - 3. Corredor de dormitorios, 
a la derecha las puertas correderas de acceso. - 
4. Dormitorio principal, al fondo armarios del vesti- 
dor y puerta a los bafios. 
